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2 RCS 構造について 








2・2  RCS 構造柱梁接合部の概要 















   (a) ふさぎ板無し    (b)ふさぎ板有り 
図-1 柱梁接合部の基本形（梁貫通形式）1) 
(a) 内ダイアフラム    (b) 外ダイアフラム 
図-2 柱梁接合部の基本形（非梁貫通形式）1) 
 
   



























3・2  柱梁接合部の設計法および研究目的 
図-4 に梁貫通形式柱梁接合部の既往の設計法の提案
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図-6 荷重変形関係 
 
